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Voordracht tijdens het symposium 'De elektronische bibliotheek Utrecht' gehouden op 17 november 1994
Inleiding
Op een bijeenkomst onlangs ter gelegenheid van het markeren van het begin van de officiële samenwerking tussen ACCU en UBU was het onderwerp van een van de lezingen: “Het elektronische boek, moet dat?”. Degene die de lezing hield begon met een volmondig Ja op deze vraag en gaf aan dat hij in zijn betoog zou aantonen dat dat moest. Ik moet bekennen dat ik na afloop van zijn betoog niet overtuigd was. Zijn verhaal kwam er vooral op neer dat het elektronische boek wel kon, maar dat dat nogal wat organisatorische en technische voeten in de aarde zou hebben. Als U mij van tevoren, en ook nu nog, gevraagd zou hebben: moet dat nou, het elektronische boek, dan is mijn antwoord nog steeds: van mij niet, maar als jullie dat willen zorgen we er wel voor.

Onbewoond eiland
Waarom hoeft voor mij dat elektronische boek niet? Om een aantal redenen.
De belangrijkste daarvan is dat een elektronisch boek niet echt leesbaar is. Boeken lees je niet achter de computer of met een laptopje op schoot. Boeken lees je in de trein, op vakantie, in bed of in bad, hoewel dat laatste voor een boekenliefhebber een gruwel is. Kortom voor mij is een boek pas een boek als het op papier staat. Vrijwel iedereen heeft zich op een bepaald moment wel eens afgevraagd welk boek hij of zij mee zou nemen naar dat ene onbewoonde eiland waar je niet meer dan één boek mee naar toe mag nemen. Ieder heeft daar zo z’n eigen antwoord op: de een neemt de verzamelde werken van Olivier B. Bommel of Shakespeare mee – daar zijn prachtige uitgaven van -, de ander zou de bijbel mee nemen, terwijl sommigen de voorkeur geven aan de complete werken van Konsalik of Simenon, of misschien wel één klein dichtbundeltje van Lucebert of een andere dichter.

Als U mij enkele jaren geleden zou hebben laten kiezen wel boek ik mee zou willen nemen bij een verbanning naar een onbewoond eiland, zou ik toch proberen om een wat uitgebreidere verzameling boeken mee te nemen, maar dan in elektronische vorm. U ziet: ik ben niet zo principieel. Er kunnen zich situaties voor doen waar een boek, of juister, waar boeken in elektronische vorm grote voordelen hebben. Nu zou ik vragen om een netwerkaansluiting en een goede PC. Er komen immers steeds meer boeken online beschikbaar en je bent op die manier nooit uitgelezen.




Wat is eigenlijk een bibliotheek?
Voor de één is het niet meer dan een verzameling boeken die bij elkaar in één ruimte staan. Voor de ander is het een enorm pakhuis van bij elkaar gebrachte kennis van alles wat zich op de wereld aan leesbaars bevindt.

Onder boekenliefhebbers doet de anekdote de ronde dat de ideale bibliotheek bestaat uit één boek, dat nooit uitgeleend wordt en dus altijd voor de lezer beschikbaar is, behalve als die nurkse bibliothecaris, en iedere bibliotheekmedewerker is dat als men komt vragen om een boek te mogen lenen, geen zin heeft om dat boek ter inzage te geven.
Een echte bibliotheek is natuurlijk meer dan dat ene boek. Een bibliotheek is een plak waar boeken en tijdschriften, en bij ons ook niet te vergeten: handschriften, maar langzamerhand ook veel andere soorten materiaal op een geordende manier verzameld, ontsloten, beheerd en beschikbaar gesteld worden. Daarnaast wordt bij een bibliotheek informatie verschaft.
Deze opsomming van taken van een bibliotheek: verzamelen, ontsluiten, beheren, beschikbaar stellen en informatieverschaffing geef ik uiteraard niet zomaar. In het vervolg van mijn betoog zal ik er nog enkele malen op terug komen, vooral om aan te geven dat in de elektronische bibliotheek deze taken nog steeds bestaan, maar dat er een zekere verschuiving in het belang, maar ook in de inhoud van de taken optreedt.

Historicus
U zult het mij, hoop ik, niet kwalijk nemen dat ik mijn opleiding tot historicus niet verloochen en even een kort overzichtje geef van de ontwikkeling van de bibliotheken.
Bibliotheken bestaan al eeuwen lang. Ver voor onze jaartelling had men in Mesopotamië in het Midden-Oosten al bibliotheken van kleitabletten met daarop in spijkerschrift geschreven wetten. De bibliotheek van Alexandrië in Egypte is de beroemdste bibliotheek van de Oudheid, al was het maar omdat daar het schrikbeeld van de bibliothecaris, brand in de tent, plaatsvond. Ook Grieken en zelfs Romeinen bezaten bibliotheken, die weliswaar volgens de bronnen nooit groter waren dan enkele honderden ‘boeken’, maar ze waren er wel degelijk.
In de Middeleeuwen waren vooral de kloosters in Europa verzamelplaatsen van geschreven teksten. Veel van de huidige wetenschappelijke bibliotheken komen daaruit nog voort, ook de Utrechtse universiteitsbibliotheek.
Tot zo’n 150 jaar geleden waren de meeste bibliotheken vrij klein, maar met de groei van de wetenschappelijke kennis en de betere produktiemethoden voor het verspreiden van die kennis groeiden de bibliotheken als kool.

Universal availability
Ik herinner me nog dat ik 15 jaar geleden de GOA-cursus volgde in Amsterdam. Tijdens deze cursus was een van de docenten, Guus van Wesemael, oud-onderbibliothecaris van onze bibliotheek, zeer enthousiast aan het vertellen over de pogingen van de internationale bibliotheekfederatie, de IFLA, om te proberen te komen tot een wereldwijd verbond van bibliotheken. Op die manier zou de beschikbaarheid van publikaties voor iedereen, waar ook ter wereld, geregeld kunnen worden.
Dit programma, Universal Availability of Publications, waarbij niet alleen het interbibliothecair leenverkeer, maar ook de toegankelijkheid en raadpleegbaarheid van de collecties van de bibliotheken geregeld zou moeten worden, kon o.a. door het ontbreken van een goede technische infrastructuur nooit echt helemaal van de grond komen. Op dit moment is die infrastructuur er wel en kan iedereen over de hele wereld van alles zoeken en, met enige moeite vaak, vinden. In plaats van een wereldwijde beschikbaarheid van publikaties zijn we op het punt van een wereldwijde beschikbaarheid van informatie aangeland. Daarmee is de verandering in de rol van de bibliothecaris en van de bibliotheken meteen duidelijk geworden.
Een opvallend verschil met de huidige tijd is dat de bibliotheken in het verleden altijd nogal lokaal gebonden waren. Daarmee bedoel ik dat het gebruik van de bibliotheek zich vooral beperkte tot de gebruikers binnen de eigen instelling. De moderne communicatiemiddelen en de automatisering hebben het raadplagen van elkaars bestanden op afstand mogelijk gemaakt: studenten uit Groningen kunnen al enkele jaren in de catalogus van de UBU kijken en omgekeerd.

Tweede golf
De eerste golf van de bibliotheekautomatisering: het automatiseren van bibliotheekprocessen als bestellen, catalogiseren, uitlenen en raadplegen, wordt nu gevolgd door een veel ingrijpendere tweede golf. In die tweede golf is het mogelijk om niet alleen aparte bestanden te raadplegen, maar bestanden te combineren tot één grote wereldwijde catalogus van bibliotheken, onderzoekscentra, archieven enzovoort. Ook het publiceren zal van karakter veranderen. Was het tot nu toe zo dat de uitgevers bepaalden wat er wanneer en voor welke prijs uitgegeven werd, nu is het voor iedereen met de juiste aansluitingen en de juiste software mogelijk om alles wat hij of zij wil op het netwerk te zetten en voor iedereen raadpleegbaar te maken. Waarlijk revolutionaire ontwikkelingen dus!

Het netwerk: jungle, chaos of bibliotheek?

Voor diegenen die nog geen ervaring hebben met het zoeken naar gegevens, maar ook niet met het zomaar wat browsen door alle beschikbare bestanden, gegevens, bibliotheken, netwerkservers en wat dies meer zij, zal de eerste keer geen opwekkende gebeurtenis zijn. Meestal komt men bij het inloggen op het netwerk, of dat nu via gopher, Mosaic of een andere ingang is, terecht in het eigen huismenu. Pas bij het openen van deuren naar andere ruimtes op het netwerk blijkt dat er geen sprake is van een keurig geordend geheel.

Ontdekkingsreiziger
De gebruiker die voor de eerste keer het netwerk op gaat zal zich voelen als de ontdekkingsreizigers uit voorbije tijden, maar wie heeft er nog tijd voor ontdekkingsreizen? Niemand toch!
Het binnenkomen in de elektronische bibliotheek zou je kunnen vergelijken met het zonder kompas midden in de jungle van Afrika of Zuid-Amerika neergezet worden met de mededeling dat je er zelf maar uit moet zien te komen. Achter iedere boom kan gevaar dreigen: een valkuil waar je nooit meer uit komt, er dreigen roofdieren die je dwingen tot omkeren en weg rennen, alles wat eetbaar lijkt kan wel giftig zijn, gebaande paden zijn er niet.
De gebruiker voelt zich waarschijnlijk als de bediende Joost van de bekende heer van stand Olivier B. Bommel. Deze liet zich eens op een druilerige ochtend ontvallen: “U moet mij verschonen, heer Olivier, ik ben zo vrij geweest een blik in het ochtendblad te slaan voor ik mij voor de dag gereed maakte. Een toen ben ik maar weer naar bed gegaan”.

Databaas
Maar ziet, er is redding op komst!
Bibliothecarissen, die natuurlijk al lang hadden zien aan komen dat de arme gebruiker zou verdwalen en met gevaar voor eigen leven zich een weg moest banen door de jungle, wijzen u de weg. Zij, en ik heb hier met opzet de meervoudsvorm gekozen om niet het verwijt te krijgen dat ik door het gebruik van de mannelijke enkelvoudsvorm het ene en bij gebruik van de vrouwelijke vorm het andere geslacht op de kast zou jagen, zijn gewend om orde in de chaos te brengen, hoewel je dat als je bepaalde afdelingen bij een bibliotheek binnen loopt niet altijd zou zeggen, en de gebruiker zo eenvoudig mogelijk de weg te wijzen in een ogenschijnlijke chaos.
De bibliothecaris, en daarmee bedoel ik niet zozeer diegene die in onze organisatie die functie bekleed, als wel de bibliotheekmedewerker in het algemeen, wordt daarmee van boekenbewaarder tot databaas en de bibliotheek wordt meer dan een verzameling boeken en tijdschriften.

Virtueel
De bibliotheek wordt een elektronische bibliotheek of een virtuele of digitale bibliotheek, waar de bibliothecaris de wegwijzers plaatst, zonder u te dwingen alleen maar de gebaande paden te bewandelen. U houdt, en dat is nu juist de charme van de elektronische bibliotheek, altijd de mogelijkheid om eens links of rechts van het pad af te wijken. U kunt zelfs omhoog en omlaag gaan, als u dat wilt.
Met het gebruik van het woord virtueel loop ik de kans dat ene deel van de luisteraars afhaakt. Wat is virtueel nu weer?
Virtueel is volgens het woordenboek datgene dat wel aanwezig, maar niet zichtbaar is. In een virtuele bibliotheek is dus meer aanwezig dan er zichtbaar is.
Hoe kun je zien wat er in een bibliotheek aanwezig is? In veel bibliotheken staan de boeken in een open opstelling, waar ze in het algemeen systematisch geordend zijn. Boeken in een magazijn staan ook geordend, maar volgens andere principes.
Hoe moet de gebruiker uit al deze ordeningen wijs worden, zult u zich afvragen? Daarvoor heeft men in het verleden de catalogus gemaakt. In de catalogus worden alle boeken en tijdschriften die in een bibliotheek aanwezig zijn beschreven met, en daarmee wordt het belangrijk, de plaats waar de publikatie aanwezig is. De catalogus is daarmee een afspiegeling van alles wat zich in de bibliotheek bevindt, maar is natuurlijk niet zelf de bibliotheek. Je zou de catalogus een soort virtuele bibliotheek avant-la-lettre kunnen noemen. Voor sommige mensen was de oude catalogus in de Leidse boekjes de enige echte catalogus. Je kon er zo heerlijk in bladeren en je kwam tijdens dat bladeren de meest onverwachte en leuke dingen tegen. Ook daar komt het aspect van het ontdekken weer naar voren. Ikzelf heb de ervaring dat ook het bladeren in de computercatalogus tot verrassende ontdekkingen kan leiden. Soms blijkt overigens, en u begrijpt dat ik lang heb geaarzeld om dat in dit gezelschap van bibliothecarissen en automatiseerders hardop te zeggen, dat er nog fouten in de catalogus zitten, waardoor gebruikers op het verkeerde been gezet kunnen worden.

Onvolledig
Het is een bekend gegeven dat de catalogus niet de hele collectie van de bibliotheek beschrijft. In de catalogus zitten weliswaar bijna 1.580.000 titelbeschrijvingen, maar in de Leidse boekjes bevinden zich zo’n 150.000 à 300.000 titels die nog steeds niet in de computercatalogus zitten en ik schat dat er bij alle bibliotheken binnen deze universiteit nog een even groot aantal aanwezig is, waaronder zo’n 10.000 oude drukken, dat helemaal nooit op centraal niveau ontsloten is.
In de virtuele of elektronische bibliotheek is een groot aantal publikaties te vinden die lokaal, d.w.z. in Utrecht, helemaal niet aanwezig zijn, maar die wel via het netwerk beschikbaar zijn.
Daarnaast kun je op het netwerk niet alleen publikaties opnemen, met hun vindplaats, maar ook hele bestanden als catalogi, servers met fulltext-documenten, documentatiebestanden, beschrijvingen van afbeeldingen (dia'’, foto'’, etc.), CDROM's, archieven, films, video'’ en noem maar op.

Wat willen we er mee?

Uit het vorige deel van mijn verhaal zou u kunnen opmaken dat ik geen voorstander ben van het elektronische boek. Dat klopt ook wel, maar eigenlijk alleen omdat er praktische bezwaren zijn tegen het lezen van boeken in elektronische vorm. Het betekent niet dat ik geen voorstander zou zijn van de elektronische bibliotheek. Integendeel juist.
Weinigen onder u zullen weten dat ik het hele traject van de LTS tot en met de universiteit heb doorlopen. De volgorde in het volgen van alle opleidingen was niet echt de meest logische – het hoe en waarom daarvan zal ik u maar onthouden – maar het heeft er wel toe geleid dat mijn kennis van en inzicht in de electronica, hoewel wat gedateerd, toch iets beter is dan die van de gemiddelde bibliotheekmedewerker. De belangstelling voor zaken als electronica en de mogelijkheden daarvan heb ik altijd gehouden. Eén van de aspecten die meespelen bij het invoeren van de elektronische bibliotheek is juist het optimaal benutten van de mogelijkheden die de moderne technologie ons biedt.

Geen gebouw, maar een voorziening
Wat moet je je voorstellen bij het begrip ‘elektronische bibliotheek’? Het is in ieder geval niet, zoals de meeste mensen zich bij een ouderwetse bibliotheek voorstellen, een gebouw waar boeken en tijdschriften staan. Ik zal proberen een korte omschrijving te geven.
De elektronische bibliotheek is een voorziening die aan de gebruikers alle informatie en documenten beschikbaar kan stellen die waar dan ook te vinden zijn.
In deze definitie leg ik dus geen enkele beperking op aan de hoeveelheid en de soort informatie die er is of die er zou moeten zijn. Dat betekent wel dat ik een wat ideaal beeld geef van wat de elektronische bibliotheek zou moeten zijn. Het zal waarschijnlijk nooit zo zijn dat alle informatie, of die nu op papier of in elektronische of andere vorm bestaat, beschikbaar of vindbaar zal zijn.
Ook de bibliothecaris heeft zo z’n beperkingen. Die zijn er niet alleen op het gebied van de financiën, maar ook op die van werktijd, de mogelijkheden van z’n geautomatiseerde systeem, en, maar ik aarzel natuurlijk om dat te zeggen, ook  z’n intellectuele beperkingen.
De vraag ‘wat willen we ermee?’ kan dus eenvoudig beantwoord worden. We willen zoveel mogelijk informatie zo snel en zo eenvoudig mogelijk beschikbaar stellen voor zoveel mogelijk gebruikers.

Wat kunnen we er mee?

Kunnen we al die zoveel mogelijk-aspecten wel waar maken?
Ik denk het wel, zolang we ons maar bewust zijn van de beperkingen die we ons moeten opleggen en die ons opgelegd worden. Allebei onze organisaties, ACCU en UBU, hebben de laatste jaren te lijden gehad onder bezuinigingen. Die hebben onze mogelijkheden behoorlijk beperkt. Als ik kijk naar de budgetten van alle bibliotheken binnen de Universiteit Utrecht dan is daar in 10 jaar tijd flink wat vanaf gegaan, terwijl de kosten voor het op peil houden van de taken fors zijn gestegen. Door allerlei maatregelen: clustering, verdergaande automatisering, efficiënter werken, etc. is het negatieve effect van de bezuinigingen en kortingen tot nu toe beperkt gebleven. De al eerder genoemde klassieke bibliotheektaken: verzamelen, ontsluiten, beheren, beschikbaar stellen en informatie verschaffen bestaan nog steeds, zij het dat er een duidelijke verschuiving in de richting van informatieverschaffing is.
Informatie verschaffen houdt ook in dat je de gebruikers de mogelijkheid biedt om niet alleen in de eigen, lokale collectie te snuffelen, maar ook in bestanden die elders beschikbaar zijn. Vroeger had je daarvoor bibliografieën, gedrukte catalogi en ander naslagmateriaal. Tegenwoordig heeft iedere zichzelf respecterende bibliotheek de beschikking over CDROM’s en netwerkaansluitingen.
Met betrekking tot CDROM’s en de catalogi van andere bibliotheken via het netwerk is er nog wel sprake van een zekere consistentie en duidelijkheid, maar als je als eenvoudig gebruiker het Internet of een ander zeer algemeen netwerk opgestuurd wordt, en ze zijn echt allemaal aan elkaar geknoopt, dan krijg je toch al snel de neiging in huilen uit te barsten en maar af te haken.

Wat moeten we er mee?

Heel kort: we moeten er mee gaan werken.
Het verzamelen en ontsluiten via het netwerk is een nogal ingrijpende klus. Vakreferenten en andere deskundigen zullen zich op het netwerk moeten storten en alles waarvan zij denken dat het waarde heeft voor de gebruiker moeten noteren, op een of andere manier ontsluiten en op een gemakkelijke manier beschikbaar stellen. Het is natuurlijk niet echt de bedoeling dat men zich maar – zonder enig idee te hebben wat er gezocht wordt – op de terminal moet storten. Ook voor collectioneren op het netwerk zal gebruik gemaakt worden van collectioneringsprofielen, maar toevallige vondsten kunnen en mogen niet uitgesloten worden van de collectie.

Doorschakeling
Ontsluiten materiaal dat op het netwerk gevonden wordt kan op verschillende manieren gebeuren. Het is mogelijk om in de catalogus een ‘beschrijving’ van het gevonden bestand op te nemen en de gebruiker direct door te sluizen naar dat bestand. Je kunt het ook eenvoudig toevoegen aan een lijst van bestanden, vergelijkbaar met het UBU-menu of een van de submenu’s daarvan. Gebruikers kunnen dan wel doorschakelen naar zo’n bestand, maar kunnen op grond van een korte beschrijving in zo’n lijst niet altijd van tevoren inschatten of datgene waar ze naar toe gaan ook echt iets voor ze is. Een bepaalde vorm van beschrijven zal er bij horen. Het beschikbaar stellen is met het opnemen van het bestand in een ‘catalogus’ of een lijst al geregeld. Als het een vrij toegankelijk bestand is kan iedere gebruiker er altijd bij. Is het een bestand met beperkte toegang, tegen betaling of alleen voor bepaalde groepen mensen, dan moet daarvoor iets geregeld worden.
Beheren van een ‘elektronische’ collectie is een moeilijke zaak. Omdat het in het algemeen gaat om bestanden die zich vaak op grote afstand bevinden, en dat kan echt aan de andere kant van de wereld zijn, is het niet altijd mogelijk om steeds te controleren of het bestand nog wel in de vorm die men gevonden had bestaat of dat het misschien veranderd is van een bestand voor liefhebbers van spinnen en slangen in een van voorstanders voor het ijsvrij maken van de Noord- en de Zuidpool.

Te gek
Ik heb al aangegeven dat er binnen de taken van een bibliotheek een duidelijke verschuiving is opgetreden in de richting van het informatie verschaffen.
Die ontwikkeling is ook wel logisch. Bibliotheken hebben in steeds mindere mate de mogelijkheid om zelf alles wat er op papier gepubliceerd wordt aan te schaffen. Ook zal het nooit mogelijk zijn om alles in de wereldbibliotheek, die het netwerk zou moeten zijn, te collectioneren en te ontsluiten. Als variant op het gezegde dat één gek meer vragen kan stellen dan toen geleerden kunnen beantwoorden, zou ik willen stellen dat gebruikers tot in lengte van dagen meer gekken dingen weten te vragen dan wij als bibliotheekmedewerkers kunnen voorzien. We kunnen wel proberen om die vragen te beantwoorden.
Daarvoor moeten ons dan de mogelijkheden geboden worden, niet alleen personeel gezien, maar ook vanuit de informatietechnologie. Daar zal men de gereedschappen moeten ontwikkelen die het ons als bibliothecarissen mogelijk maken om op eenvoudige en doorzichtige wijze het netwerk te benaderen en gevonden bestanden te kenmerken.
Naast die klassieke bibliotheektaken in een modern jasje ligt er voor de bibliotheken ook nog een echt nieuwe taak: het stimuleren van het elektronisch publiceren.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles maar elektronisch beschikbaar gesteld moet worden. Maar wat er vanuit de wetenschappelijke wereld aan waardevols gepubliceerd zou kunnen worden in elektronische vorm moet ook goed gepubliceerd worden. Bij bibliotheken zitten veel mensen met deskundigheid op het gebied van publiceren. Niet zozeer op het technische gedeelte er van, maar juist op het terrein van hoe kun je een publikatie het beste vorm geven, zodat voor de gebruikers direct duidelijk is waar ze mee te maken hebben.

Wat gaan we er mee doen?

De bedoeling is uiteraard om de voorzieningen die ik hierboven heb geschetst zo snel mogelijk optimaal aan onze gebruikers ter beschikking te stellen. Dat zal niet van vandaag op morgen te realiseren zijn, maar we moeten er ook niet te lang mee wachten.
Dankzij de inspanningen van veel mensen binnen de UBU en het ACCU en daarbuiten kunnen we bij deze universiteit op dit moment aardig meesurfen op de tweede golf van de bibliotheekautomatisering. We beschikken over het juiste materiaal en over veel deskundigheid, maar we moeten nu niet tevreden achterover gaan leunen en in slaap vallen.
Dan zouden we, net als Doornroosje, nadat we door een prins of een prinses, afhankelijk van uw voorkeur, ruw wakker geschud worden, want wakker kussen zal er niet bij zijn, en tot de ontdekking komen dat de wereld sinds wij op ontdekkingsreis waren gegaan toch wel heel erg veranderd is. Zomin als het voor een mens uit de Middeleeuwen mogelijk zal zijn om zich alle kennis die er sinds zijn tijdperk bijgekomen is nog eigen te maken, zal het voor een in slaap gevallen ‘Elektronische bibliotheek’ nog mogelijk zijn om een grote achterstand in te lopen.

Afsluitend wil ik het verhaal van de ontwikkelingen van de bibliotheken nog even terug voeren naar het allereerste begin. In het tijdperk van de bibliotheken in Babylonië en Alexandrië was het schrift vooral nog een tekenschrift. U herinnert zich misschien nog wel de hiëroglyfen van de Egyptenaren. Daarbij werden letters, woorden en begrippen vaak aangegeven met afbeeldingen of tekeningetjes. Als u nu, via het netwerk, inlogt in de ‘Elektronische Bibliotheek Utrecht’, dan zult u een beginscherm zien met daarop een reeks afbeeldingen of pictogrammen die ieder hun eigen, speciale betekenis hebben.
Voor niet-deskundigen zijn deze in eerste instantie vaak niet zo begrijpelijk, maar na enig heen en weer zoeken blijken ze toch wel logisch te zijn.
Daarmee is wat mij betreft de cirkel weer rond en kan ik mijn verhaal beëindigen.

